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АННОТАЦИЯ. В статье рассматриваются особенности преподавания дисциплины «Информатика и 
программирование» студентам основной профессиональной образовательной программы высшего 
образования «Цифровое искусство». Возможны различные варианты реализации образовательной 
программы по цифровому искусству, в связи с этим представляется актуальным поиск подходов, 
методов и средств обучения по данному профилю. В частности, это касается информационно-
технологической подготовки студентов, в рамках которой формируются профессионально значи-
мые компетенции выпускников. Анализ научной литературы показал, что круг вопросов, связан-
ный с преподаванием профильных дисциплин для будущих специалистов в области цифрового ис-
кусства, является достаточно новым для современной педагогической науки и пока не нашел отра-
жения в публикациях. Цель данного исследования – выявить особенности преподавания дисци-
плины «Информатика и программирование» для студентов профиля «Цифровое искусство». На 
основе анализа ФГОС «Прикладная информатика» 2015 и 2017 годов, профессиональных стандар-
тов, подходов к преподаванию информатики в высших учебных заведениях, материалов рабочих 
программ учебных дисциплин, универсальных, общепрофессиональных и профессиональных ком-
петенций было выявлено, что дисциплина «Информатика и программирование» для ОПОП ВО 
«Цифровое искусство» включает в себя содержание фундаментальных и прикладных тем информа-
тики, имеет особенности в системе лекций и практических заданий, в соответствии с будущими 
профессиональными компетенциями специалистов цифрового искусства, способностью принимать 
участие в разработке IT-проектов для сферы культуры и цифровых арт-объектов. Дисциплина 
включает в себя некоторые профильные мероприятия, в частности Хакатон по разработке цифро-
вых арт-объектов и дизайн-макетов, реализуется с поддержкой электронного курса. 
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ABSTRACT. The article discusses the features of teaching the discipline “Computer Science and Program-
ming” to students of the main professional educational program of higher education “Digital Art”. Various 
approaches to the implementation of an educational program in digital art are possible, in this regard, it 
seems relevant to search for approaches, methods and teaching aids on this topic. In particular, this applies to 
information technology training of students, within the framework of which professionally significant compe-
tencies of graduates are formed. Analysis of scientific literature has shown that the range of issues related to 
the teaching of specialized disciplines for future specialists in the field of digital art is quite new for modern 
pedagogical science and has not yet been reflected in publications. The purpose of this study is to identify the 
features of teaching the discipline “Computer Science and Programming” for students of the “Digital Art” pro-
file. Based on the analysis of the Federal State Educational Standard “Applied Informatics” of 2015 and 2017, 
professional standards, approaches to teaching informatics in higher educational institutions, materials of 
work programs of academic disciplines, universal, general professional and professional competencies, it was 
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revealed that the discipline “Computer Science and Programming” for educational program “Digital art” in-
cludes the content of fundamental and applied topics of informatics, has features in the system of lectures and 
practical tasks, in accordance with the future professional competencies of digital art specialists, the ability to 
take part in the development of IT projects for the sphere of culture and digital art objects. The discipline in-
cludes some profile activities of the profile, in particular, the Hackathon for the development of digital art  
objects and design layouts, is implemented with the support of an electronic course.  
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остановка проблемы и обос-
нование актуальности ее ре-
шения. В России, как и во всем мире, воз-
растает интерес общества к цифровому ис-
кусству [14]. Интерес обусловливает актуаль-
ность подготовки специалистов в области 
использования цифровых технологий в сфе-
ре культуры и искусства. С другой стороны, 
доступность технических средств, включен-
ность информационных технологий во все 
сферы жизни современного человека, в том 
числе в культуру и искусство, порождают 
увеличение потребности общества в цифро-
вом искусстве, что увеличивает спрос на спе-
циалистов такого рода на рынке труда. 
В России немного высших учебных за-
ведений предлагают образовательные про-
граммы по цифровому искусству. Так, Выс-
шая школа экономики, Школа дизайна 
предлагают абитуриентам программы ба-
калавриата «Дизайн», «Мода», «Современ-
ное искусство», в которые входит изучение 
элементов цифрового искусства. Например, 
программа «Дизайн» включает профили: 
коммуникационный дизайн, анимация и 
иллюстрация, дизайн среды, дизайн инте-
рьера, дизайн и программирование, дизайн 
и современное искусство, гейм-дизайн и 
виртуальная реальность, художник театра и 
кино, медиа и дизайн, комикс, дизайн и ре-
клама, предметный и промышленный ди-
зайн [9]. Обучение осуществляется по 
направлению 54.03.01 «Дизайн». Школа 
дизайна предлагает и разнообразные маги-
стерские программы, затрагивающие по со-
держанию цифровое искусство. Дальнево-
сточный федеральный университет предла-
гает несколько программ бакалавриата, ча-
стично связанных с цифровым искусством. 
Есть магистерская программа «Цифровое 
искусство», рассчитанная на два года [10]. 
Обучение осуществляется по направлению 
54.03.01 «Дизайн» с 2018 года. 
МБОУ ВО «Екатеринбургская академия 
современного искусства» (ЕАСИ) с 2018 года 
осуществляет прием студентов на направле-
ние 09.03.03 «Прикладная информатика» 
[7], основную профессиональную образова-
тельную программу высшего образования 
«Цифровое искусство» (далее – ОПОП ВО 
«Цифровое искусство»), в рамках которой 
осуществляется подготовка специалистов в 
области использования цифровых техноло-
гий в культуре и искусстве; в 2021 году со-
стоится первый выпуск профиля. Поскольку 
возможны различные реализации образова-
тельной программы по цифровому искус-
ству, представляется актуальным поиск под-
ходов, методов и средств обучения по данной 
тематике. В частности, это касается инфор-
мационно-технологической подготовки сту-
дентов, в рамках которой формируются 
профессионально значимые компетенции 
выпускников. Цель данного исследова-
ния – выявить особенности преподавания 
дисциплины «Информатика и программи-
рование» для студентов профиля «Цифровое 
искусство». 
Анализ последних исследований и 
публикаций. Анализ публикаций по обу-
чению информатике и, в частности, методи-
ке преподавания информатики показал, что 
в последние 4–5 лет, как и традиционно ра-
нее, проводятся исследования на стыке пре-
подавания прикладной информатики и дру-
гих направлений: прикладная математика, 
экономика, медицина, дизайн, инженерные 
науки, дизайн. Большинство публикаций о 
преподавании информатики в высших учеб-
ных заведениях датируется 2018 годом и ра-
нее; традиционно авторы, в том числе и дан-
ной статьи, опираются на работы по теории и 
методике обучения информатике М. П. Лап-
чика, М. И. Рагулиной, И. Г. Семакина, 
Е. К. Хеннера. Авторы данной статьи исполь-
зуют материалы учебников М. В. Гаврилова, 
Н. В. Макаровой и других. В научной литера-
туре широко рассматриваются аспекты пре-
подавания некоторых направлений цифро-
вого искусства, например, компьютерной 
графики и анимации, компьютерного ди-
зайна, цифровой фотографии и иллюстра-
ции и других. Следует отметить, что круг во-
просов, связанный с преподаванием про-
фильных дисциплин для будущих специали-
стов в области цифрового искусства, являет-
ся достаточно новым для современной педа-
гогической науки и пока не нашел отраже-
ния в публикациях. 
Методология и методы. Для дости-
жения обозначенной выше цели исследова-
ния использовались следующие методы: 
анализ научной литературы по теме, анализ 
программной документации ОПОП ВО 
«Прикладная информатика в социально-
культурной сфере», ОПОП ВО «Цифровое 
П 
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искусство», анализ подходов ЕАСИ и ка-
федры прикладной информатики к реали-
зации профильных дисциплин. 
Изложение основного материала 
исследования. Рассмотрим преподавание 
дисциплины «Информатика и программи-
рование» в разрезе двух профилей: «При-
кладная информатика в социально-
культурной сфере» и «Цифровое искус-
ство», с целью исследования преемственно-
сти и изменений в содержании, методах и 
средствах обучения. Профессиональные 
стандарты ФГОС «Прикладная информати-
ка» 2015 и 2017 годов совпадают: програм-
мист [2], руководитель разработки про-
граммного обеспечения [4], системный 
аналитик [5], руководитель проектов в об-
ласти информационных технологий [3], 
специалист по информационным системам 
[6]. Разработчики ОПОП ВО «Цифровое ис-
кусство» предполагают, что будущие бака-
лавры дополнительно осваивают професси-
ональные стандарты – фотограф, специа-
лист по видеомонтажу, специалист по со-
зданию визуальных эффектов в анимаци-
онном кино и компьютерной графике. 
В таблице 1 представлены профессио-
нальные компетенции профилей, при ана-
лизе которых мы делаем вывод, что про-
фессиональные компетенции профиля 
«Цифровое искусство» частично включают 
в себя профессиональные компетенции 
профиля «Прикладная информатика в со-
циально-культурной сфере»; главные отли-
чия связаны с тем, что будущие специали-
сты цифрового искусства обладают способ-
ностью принимать участие в разработке 
цифровых арт-объектов. Эти отличия и обу-
словливают разницу в преподавании про-
фильных дисциплин, таких как «Введение в 
профильную деятельность», «Информатика 
и программирование», «Структуры и алго-
ритмы обработки данных» и других. 
Таблица 1 
Профессиональные компетенции профилей «Прикладная информатика  
в социально-культурной сфере» и «Цифровое искусство» 
Проф. компе-
тенции 
ОПОП ВО «Прикладная информатика 
в социально-культурной сфере» 
ОПОП ВО «Цифровое искусство» 
 ПК-1. Способен проводить обследование ор-
ганизаций, выявлять информационные по-
требности пользователей, формировать 
требования к информационной системе. 
ПК-2. Способен разрабатывать, внедрять и 
адаптировать прикладное программное 
обеспечение. 
ПК-3. Способен проектировать ИС в соот-
ветствии с профилем подготовки по видам 
обеспечения. 
ПК-4. Способен документировать процессы 
создания информационных систем на ста-
диях жизненного цикла. 
ПК-5. Способен выполнять технико-
экономическое обоснование проектных ре-
шений. 
ПК-6. Способен собирать детальную ин-
формацию для формализации требований 
пользователей заказчика. 
ПК-7. Способен проводить описание при-
кладных процессов и информационного 
обеспечения решения прикладных задач. 
ПК-8. Способен программировать прило-
жения и создавать программные прототипы 
решения прикладных задач. 
ПК-9. Способен составлять техническую до-
кументацию проектов автоматизации и ин-
форматизации прикладных процессов 
ПК-1. Способен управлять IT-проектами 
в сфере культуры. 
ПК-2. Способен принимать участие в 
разработке программных приложений 
для сферы культуры. 
ПК-3. Способен принимать участие в 
разработке цифровых арт-объектов 
В ОПОП ВО «Прикладная информати-
ка в социально-культурной сфере» набора 
2017 года и ранее ФГОС «Прикладная ин-
форматика» 2015 года [8] дисциплина 
«Информатика и программирование» пре-
подается в базовой части, в 1 и 2 семестрах, 
студенты во время обучения приобретают 
ОК-7 и ОПК-4, соответственно, способность 
к самоорганизации и самообразованию и 
способность решать стандартные задачи 
профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической 
культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом 
основных требований информационной 
безопасности. 
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В учебный план ОПОП ВО «Цифровое 
искусство» набора 2019, ФГОС «Приклад-
ная информатика» 2017 года, на 1 курсе 
подготовки входит несколько профильных 
дисциплин: «Введение в профильную дея-
тельность», «Информатика и программи-
рование», «Основы электроники». Дисци-
плина «Информатика и программирова-
ние» реализуется в «Модуле 5. Общетехни-
ческая и информационная культура» 1 и 2 
семестра, приобретаются общепрофессио-
нальные компетенции 2 и 3. ОПК-2 – спо-
собен использовать современные информа-
ционные технологии и программные сред-
ства, в том числе отечественного производ-
ства, при решении задач профессиональной 
деятельности. ОПК-3 – способен решать 
стандартные задачи профессиональной де-
ятельности на основе информационной и 
библиографической культуры с применени-
ем информационно-коммуникационных 
технологий и с учетом основных требова-
ний информационной безопасности. Срав-
нение целей и задач, содержания дисци-
плины на направленностях подготовки 
представлено в таблице 2. 
Таблица 2 
Сравнение дисциплин «Информатика и программирование» 
Критерий 
ОПОП ВО «Прикладная информатика в 
социально-культурной сфере» 
ОПОП ВО «Цифровое искусство» 
Цели и зада-
чи 
Цель изучения дисциплины – формирование 
у студентов знаний о предмете информатики, 
о характеристиках процессов сбора, передачи, 
обработки и накопления информации, о тех-
нических и программных средствах реализа-
ции информационных процессов, способно-
сти программировать приложения и созда-
вать программные прототипы решения задач 
социально-культурной сферы. 
Задачи: 
– обучение приемам работы с современными 
пакетами прикладных программ, обеспечи-
вающими широкие возможности обработки 
информации; 
– формирование у студентов представления о 
возможностях использования средств вычис-
лительной техники, технологий программи-
рования при решении различного вида задач 
социально-культурной сферы; 
– освоение студентами знаний и практиче-
ских навыков по современным технологиям 
сбора, обработки, хранения и передачи ин-
формации и знакомство с тенденциями их 
развития;  
– развитие у студентов навыков алгоритми-
ческого мышления, формирование знаний и 
практических навыков по алгоритмизации, 
разработке, отладке и тестированию про-
грамм; 
– обучение эффективным приемам работы в 
современных средах программирования; 
– систематизация и расширение знаний, 
приемов и методов программирования, под-
готовка к их осознанному использованию при 
решении задач социально-культурной сферы. 
Цель изучения дисциплины – формиро-
вание у студентов знаний о предмете ин-
форматики и практических навыков рабо-
ты с современными информационными 
технологиями сбора, обработки, хранения 
и передачи информации, навыков алго-
ритмизации. 
Задачи: 
– овладение приемами работы с совре-
менными пакетами прикладных про-
грамм, обеспечивающих широкие воз-
можности обработки информации; 
– формирование у студентов представле-
ния о возможностях использования 
средств вычислительной техники, совре-
менных информационно-коммуни-
кационных технологий при решении раз-
личного вида экономических, производ-
ственных и учебных задач; 
– формирование способности решать 
стандартные задачи профессиональной 
деятельности на основе информационной 
культуры с применением информацион-
но-коммуникационных технологий и с 
учетом основных требований информаци-
онной безопасности; 
– формирование и развитие у студентов 
навыков алгоритмического мышления, 
формирование знаний и практических 
навыков по алгоритмизации, разработке, 
отладке и тестированию программ. 
Количество 
часов 
Общее – 216, лекций – 34, практик – 38, са-
мостоятельная работа – 144. 
Общее – 252, лекций – 36, практик – 72, са-
мостоятельная работа – 117. Контроль – 27. 
Разделы и 
темы 
Раздел 1. «Информатика и информация». 
Тема 1.1. Информатика. 
Тема 1.2. Информация. 
Тема 1.3. Способы измерения информации. 
Способы кодирования информации. 
Раздел 2. «Архитектура компьютера». 
Тема 2.1. История развития ЭВМ. 
Тема 2.2. Устройство компьютера. 
Раздел 3 «Прикладное программное обеспе-
чение». 
Тема 3.1. Классификация программного 
обеспечения. 
Тема 3.2. Обработка текста. 
Раздел 1. «Информатика и информация». 
Тема 1.1. Фундаментальные основы ин-
форматики. 
Тема 1.2. Понятие и представление ин-
формации. 
Раздел 2. «Основы моделирования и фор-
мализации». 
Раздел 3. «Прикладное программное 
обеспечение». 
Тема 3.1. Классификация программного 
обеспечения. 
Тема 3.2. Обработка текста и табличных 
данных. 
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Продолжение таблицы 2 
Критерий 
ОПОП ВО «Прикладная информатика в 
социально-культурной сфере» 
ОПОП ВО «Цифровое искусство» 
 Тема 3.3. Обработка табличных данных. 
Тема 3.4. Представление о базах данных. 
Тема 3.5. Представление об основных прин-
ципах обработки мультимедийной информа-
ции. 
Раздел 4. «Основы сетевых технологий». 
Тема 4.1. Принципы построения компьютер-
ных сетей. 
Тема 4.2. Сеть интернет и ее возможности. 
Тема 4.3. Сервисы web 2.0. 
Раздел 5. «Основы программирования». 
Тема 5.1. Данные и их структуризация. 
Тема 5.2. Алгоритмизация. 
Тема 5.3. Знакомство с языком высокого 
уровня. 
Тема 3.3. Представление о базах данных. 
Тема 3.4. Обработка мультимедийной ин-
формации. 
Раздел 4. «Основы сетевых технологий». 
Тема 4.1. Принципы построения компью-
терных сетей. 
Тема 4.2. Сеть интернет и ее возможности. 
Тема 4.3. Цифровой интеллект. 
Раздел 5. «Основы программирования». 
Тема 5.1. Основы алгоритмизации. 
Тема 5.2. Знакомство с языком высокого 
уровня. 
Формируемые компетенции у студентов 
при изучении данной дисциплины на двух 
профилях достаточно похожи, как похожи 
цель и задачи, содержание дисциплины, 
что отражается в таблице 2. При разработке 
рабочей программы дисциплины для сту-
дентов профиля «Цифровое искусство» ав-
торы руководствовались не только форми-
руемыми компетенциями, но и тем, что 
дисциплина опирается на знания, получен-
ные в результате изучения школьного курса 
«Информатика и ИКТ», служит базой для 
последующих дисциплин «Медиаискус-
ство», «Операционные системы», «Структу-
ры и алгоритмы обработки данных», «Язы-
ки и системы программирования», «Базы 
данных», выполнения заданий учебной 
(ознакомительной) практики. 
На основе содержания дисциплины 
«Информатика и программирование» для 
студентов профиля «Прикладная информа-
тика в социально-культурной сфере» был 
разработан курс лекций и практических за-
нятий для студентов профиля «Цифровое 
искусство» по данной дисциплине, которая 
позволяет формировать компетенции ОПК-
2 и ОПК-3 и пропедевтическим образом 
влиять на формирование будущих профес-
сиональных компетенций специалистов 
цифрового искусства, в частности, способ-
ность принимать участие в разработке IT-
проектов для сферы культуры и в создании 
цифровых арт-объектов.  
Необходимо отметить, что авторы исхо-
дили из объединения двух подходов к пре-
подаванию при составлении содержания 
дисциплины «Информатика и программи-
рование»: фундаментального и прикладно-
го. Фундаментальный подход определяет 
сущность информатики в том, что она долж-
на находить свое отражение прежде всего в 
разъяснении общих закономерностей проте-
кания информационных процессов, сущно-
сти процесса моделирования и его роли, 
общности информационных основ управле-
ния, смысл которых не зависит от того, где и 
кем они используются [11]. Прикладной под-
ход подразумевает обучение решению прак-
тических задач, возникающих в учебной и 
профессиональной деятельности. 
Рассмотрим ключевые аспекты препо-
давания дисциплины «Информатика и про-
граммирование» для будущих бакалавров 
ОПОП ВО «Цифровое искусство»: 
1. Подход к теме как источнику идей и 
вдохновения для создания произведения 
искусства. Так, в темах раздела «Информа-
тика и информация», в котором рассматри-
ваются фундаментальные основы информа-
тики, понятие и представление информа-
ции, затрагиваются философские вопросы 
вечных сущностей – энергия, материя, ин-
формация [1]. В разделе «Основы сетевых 
технологий» рассматривается тема «Циф-
ровой интеллект», где студентам предлага-
ется исследовать свой цифровой интеллект 
и разработать план по его развитию, рас-
сматриваются вопросы информационной 
зависимости, зашумленности, которые яв-
ляются важными темами современных 
произведений искусства [13]. 
2. Обзор технологий (при наличии) в 
теме для создания произведений искусства. 
В разделах «Прикладное программное обес-
печение», «Основы сетевых технологий», 
«Основы программирования» рассматрива-
ются различные технологии по созданию 
цифровых арт-объектов и инсталляций [15]. 
3. Обзор цифровых арт-объектов и ин-
сталляций, связанных с темой. Так, в теме 
«Обработка мультимедийной информации» 
студенты знакомятся с Pixel Art и создают 
свои анимации с помощью графического ре-
дактора для создания пиксельных изобра-
жений, полученные изображения можно ис-
пользовать для будущих творческих проек-
тов. В теме «Знакомство с языком высокого 
уровня» студенты создают изображения 
ASCII-арт, генерируют красивый визуаль-
ный контент с помощью модулей Python. 
4. Применение технологий визуализа-
ции мышления, приемов технологии разви-
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тия критического мышления. Студенты для 
выполнения заданий используют большой 
набор средств и методов визуализации: гра-
фы, конспект-схему, модель, инфографику, 
скрайбинг, таймлайн, фишбоун, карты 
мышления, кластер, облако слов, скетч [12]. 
5. Применение проектного метода обу-
чения. Большая часть заданий дисциплины 
«Информатика и программирование» пред-
ставляет собой учебные проекты, требующие 
комплексного подхода к их выполнению. 
Часть проектов становятся реальными реа-
лизуемыми проектами на базе академии. 
Все материалы дисциплины выложены 
в корпоративный Classroom Екатеринбург-
ской академии современного искусства. В 
настоящее время в экспериментальном ре-
жиме для преподавания дисциплины ис-
пользуется система дистанционного обуче-
ния на платформе «Русский Moodle 3KL» в 
качестве электронной поддержки очного 
обучения, что позволяет более точно иссле-
довать результаты обучения студентов. 
В первом семестре изучения дисципли-
ны «Информатика и программирование» 
студенты сдают зачет в устной форме. 
На зачете студентам случайным образом 
достается один теоретический вопрос, далее 
студенту нужно подготовиться к ответу и 
подготовить, при необходимости, презента-
цию для ответа. Ответ на вопрос озвучива-
ется перед всей группой для систематиза-
ции знаний и устранения пробелов в зна-
ниях по дисциплине. Студенту, сдающему 
зачет, преподаватель и присутствующая 
аудитория задают три вопроса для уточне-
ния ответа. Зачет выставляется при демон-
страции обучающимся необходимого уров-
ня знаний, в соответствии с критериями 
оценивания компетенций. 
Результат освоения обучающимся дис-
циплины формируется на основе его учеб-
ной деятельности в течение семестра в рам-
ках текущего контроля, отраженного в 
балльно-рейтинговой системе оценивания и 
по итогам промежуточной аттестации. Зна-
ния, умения и опыт деятельности студентов 
оцениваются в течение двух семестров при 
выступлениях, работе в паре, работе на лек-
циях и семинарах, защите практических ра-
бот и подведении итогов по разделам в виде 
тестирования. При условии своевременной 
защиты практических работ и прохождении 
других форм контроля студент допускается 
до экзамена. Во втором семестре изучения 
дисциплины «Информатика и программи-
рование» студенты сдают экзамен по биле-
там, который содержит два теоретических 
вопроса и практическое задание. Практиче-
ские задания включают в себя работу с тек-
стом и табличными данными, создание ба-
зы данных, работу в интернете, создание 
локальной сети на виртуальных компьюте-
рах, создание изображения Pixel art, разра-
ботку программы на Python.  
В балльно-рейтинговой системе оцени-
вания предполагается получение дополни-
тельных баллов за участие в некоторых 
внутренних мероприятиях и проектах ака-
демии, в частности в Хакатоне ЕАСИ. Хака-
тон по разработке цифровых арт-объектов и 
инсталляций, дизайн-макетов – это одно из 
важных событий учебного года в профори-
ентационной и проектной деятельностях. 
В данном мероприятии участвуют и студен-
ты 1 курса профиля «Цифровое искусство», 
которые демонстрируют полученные знаний 
и умения по дисциплине «Информатика и 
программирование», в частности, работу в 
офисных пакетах, мессенджерах, интернете.  
Заключение. Таким образом, обуче-
ние студентов ОПОП ВО «Цифровое искус-
ство» дисциплине «Информатика и про-
граммирование» основывается на фунда-
ментальном и прикладном подходах к пре-
подаванию дисциплин, опирается на содер-
жание аналогичной дисциплины для сту-
дентов профиля «Прикладная информатика 
в социально-культурной сфере», имеет осо-
бенности в системе лекций и практических 
заданий, в соответствии с будущими профес-
сиональными компетенциями специалистов 
цифрового искусства, способностью прини-
мать участие в разработке IT-проектов для 
сферы культуры и цифровых арт-объектов. 
Дисциплина реализуется с поддержкой 
электронных курсов в Classroom и Moodle, 
что позволяет гибко настраивать методиче-
скую систему обучения в соответствии с ме-
няющимися условиями внешней среды. 
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